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Ливарне виробництво є основою розвитку машинобудування, ме-
талообробки та будівництва. Для здійснення ливарних технологій 
потрібне виготовлення розплавів чорних та кольорових  металів та 
сплавів, що здійснюється в пічних агрегатах (печах). Основним кла-
сом пічних агрегатів такого цільового призначення є індукційні печі 
двох видів: тигельні та канальні. Вони використовуються як на вели-
ких ливарних заводах, так і на різноманітних приватних підприємст-
вах. Застосування індукційних печей дозволяє зробити процес плавки 
максимально безпечним для працівників і персоналу. Зрештою, якість 
самого виплавленого металу може досягати найвищих показників. 
Саме автоматизована система управління піччю дозволяє покращити 
результати плавки металу.  
Об’єктом дослідження є технологічні процеси виплавки металів в 
індукційних канальних печах. Залежно від конструкції та виробничого 
призначення їх поділяють на плавильні печі, міксери та роздавальні 
печі. Предметом дослідження являються методи та засоби автомати-
зації цих процесів в індукційних канальних печах, призначених для 
виготовлення сплавів кольорових металів. Управляти  процесом плав-
лення можна автоматично та вручну. Варіант автоматичного управ-
ління є основним і дозволяє без втручання оператора витримувати 
задані технологічні параметри процесу. Варіант ручного управління є 
допоміжним і передбачає обов'язкову присутність оператора у печі. 
Проведений аналіз сучасного стану електрообладнання та систем 
управління процесами плавки металів в індукційних канальних печах 
привів до висновку, що при роботі печей в автоматичному режимі 
здійснюється дискретно-неперервне управління температурними ре-
жимами по зонах печі шляхом дискретизації уставок потужності жив-
лення індукторів. Тому, з метою підвищення енергоефективності ро-
боти печей доцільна постановка задачі неперервного керування про-
цесом плавки металу в індукційній канальній печі. 
